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La presente investigación aborda el estudio taxonómico para Colombia de las especies con tricomas 
simples o glabras del género Cestrum L. (Solanaceae). La metodología inició con la evaluación de 
los caracteres tradicionalmente usados para la definición de las especies de Cestrum, con base en el 
estudio del material depositado en once herbarios nacionales y cuatro herbarios internacionales; 
posteriormente se recolectó material fresco en cuatro departamentos del país para la exploración de 
nuevas fuentes de caracteres y la observación de algunas particularidades ecológicas de las especies. 
Como fuentes de nuevos caracteres se realizó un análisis tipológico de las inflorescencias en 45 
especies y un estudio de semillas bajo microscopía electrónica de barrido en 19 especies. Entre los 
resultados obtenidos se presenta una caracterización morfológica del género, una revisión de los 
aspectos históricos y nomenclaturales de las especies propuestas para el país, un análisis de la 
distribución geográfica de Cestrum en Colombia y un tratamiento taxonómico para 29 especies. 
Adicionalmente, se proponen tres grupos de especies de importancia taxonómica con base en el 
estudio tipológico de las inflorescencias y una aproximación a la micromorfología de las semillas 
del género. De acuerdo con los resultados obtenidos, el género estaría representado en Colombia 
por 46 especies. Los caracteres propuestos para la definición de las especies colombianas de 
Cestrum, proporcionan información útil para el desarrollo de futuros estudios en la filogenia 
morfológica del género. 














This research attempted the taxonomic study of simple trichomes species of the genus Cestrum L. 
(Solanaceae) from Colombia. The methodology begin with the evaluation of the characters 
traditionally used to define species of Cestrum, based on the study of herbarium material deposited 
on eleven nationals herbaria and four internationals herbaria; subsequently fresh material was 
collected in four departments in the country to explore new sources of characters and observation of 
certain particularities ecological of species. As sources of new characters was conducted a 
typological analysis of the inflorescences of 45 species and a study of seeds under scanning electron 
microscopy at 19 species. Among the results we present a morphological characterization of genus, 
review of historical and nomenclatural aspects of the proposed species for the country, analysis of 
the geographical distribution of Cestrum at Colombia and taxonomic treatment of 29 species. 
Additionally, three species groups of taxonomic significance is proposed based in the inflorescences  
typology and a study of the seeds micromorphology. According to the results, the genus would be 
represented by 46 species in Colombia. The characters proposed provides information useful to 
future studies on the morphological phylogeny of the Cestrum genus. 
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Cestrum L. es el segundo género más grande de la familia Solanaceae después de Solanum L., con 
cerca de 150 especies de distribución neotropical y con algunas especies cultivadas en el Viejo 
Mundo (Nee 2001). Aunque son pocas las especies secuenciadas, Cestrum es considerado un grupo 
monofilético (Olmstead et al. 2008) incluido en la tribu Cestreae junto con los géneros Sessea Ruiz 
& Pav. de Sudamérica con aproximadamente 30 especies y Vestia Willd. con una especie presente 
en Chile.  
 
Con base en las características del cáliz y la corola, las especies de Cestrum fueron organizadas por 
Dunal (1852) en las secciones Habrothamnus (Endl.) Schltdl. y Eucestrum. Posteriormente, Urban 
(1903) adicionó la sección Pseudocestrum con base en una especie antillana. Más recientemente, el 
estudio filogenético de Montero-Castro et al. (2006), indica que no son monofiléticas las secciones 
tradicionalmente propuestas en Cestrum. 
 
A la fecha, sólo dos tratamientos taxonómicos han definido a Cestrum en todo su rango de 
distribución, el primero de ellos fue realizado por Dunal (1852) quien propuso 165 especies. 
Posteriormente, Francey (1935, 1936), reconoció las secciones propuestas por Dunal y definió 257 
especies para el género. Más recientemente, en la preparación de una sinopsis preliminar de 
Cestrum, Nee (inéd.) restablece la sección Pseudocestrum propuesta previamente por Urban (1903) 
y sugiere que al menos 625 nombres de especies han sido publicados en el género, pero sólo 127 
son aceptados en la actualidad. 
 
Nee (inéd.) propone que las regiones montañosas separadas por tierras bajas y océanos constituyen 
regiones ecogeográficas en la que se presume la mayor diversidad y endemismo para Cestrum. A pesar 
de que la mayor diversidad de especies se encuentra en el sistema andino, son escasos los estudios 
taxonómicos en los países del área y sólo se conocen los trabajos de Macbride para la flora de Perú 
(1962) y la revisión de la tribu Cestreae para Venezuela de Benítez de Rojas & D’Arcy (1998). Para 
Ecuador existe un listado preliminar de especies (Jørgensen & León 1999), mientras que en Bolivia, 




Debido a la fragancia de las flores, algunos “Caballeros de la Noche” se han empleado 
históricamente como plantas ornamentales en diferentes regiones del mundo. En las últimas décadas 
se iniciaron exploraciones para la identificación de los metabolitos secundarios de Cestrum parqui 
L’Her. y otras especies del género, debido a las frecuentes intoxicaciones bovinas producidas en el 
Cono Sur de América. Entre las investigaciones sobre el uso potencial de las especies del género se 
cuentan los trabajos de Ahmad et al. (1991) y Mimaki et al. (2001, 2002) quienes aislaron 
glicósidos esteroidales, flavonoides glicosilados y saponinas esteroidales en Cestrum nocturnum L. 
y Buznego et al. (1997, 2005) y los de Buznego & Pérez-Saad (2002), quienes identificaron efectos 
sedante, analgésico y antiepiléptico en extractos de hoja, con posibles aplicaciones farmacológicas 
en el tratamiento de síndromes neurológicos. 
 
El interés por el conocimiento de Cestrum de Colombia se inició durante la última década con la 
publicación del primer listado de nombres de especies con 45 binomios (Mora & Orozco, 2002). 
Posteriormente Castillo & Schultes (2004) sugirieron 51 especies en el país. Más recientemente, 
López (2007) realizó el estudio taxonómico de 18 especies de Cestrum definidas por la presencia de 
tricomas ramificados. 
 
Esta investigación responde al interés por complementar el conocimiento de Cestrum para el país, a 
partir del estudio taxonómico de las especies caracterizadas por la presencia de tricomas simples o la 
ausencia de tricomas desde el inicio de su desarrollo. Adicionalmente, este estudio buscó responder 
algunas preguntas relacionadas con la importancia taxonómica de los caracteres tradicionalmente 
usados para el reconocimiento de las especies del género, la búsqueda de nuevas fuentes de caracteres 
en la tipología de las inflorescencias y el análisis micromorfológico de las semillas. Con base en los 
nuevos caracteres propuestos, se buscó definir grupos preliminares de especies que puedan ser un punto 









1. Capítulo 1. Metodología 
 
1.1 Revisión bibliográfica 
Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica de Cestrum que incluyó las descripciones 
originales, los trabajos taxonómicos, los listados de especies, los estudios filogenéticos y las 
investigaciones fitoquímicas, anatómicas, etnobotánicas y ecológicas. 
 
1.2 Trabajo de herbario 
Se revisaron los tipos nomenclaturales disponibles de las especies colombianas y cerca de 2000 
ejemplares depositados en once herbarios nacionales y cuatro herbarios internacionales (CAUP, 
COAH, COL, CUVC, F, HUA, HUQ, JAUM, JBB, MEDEL, MO, NY, PSO, UDBC, US). Con 
base en los estudios previos y las observaciones del material de herbario, se analizaron 96 caracteres 
de la morfología (Anexo A). La información obtenida se usó para la evaluación de los caracteres 
tradicionales. Una discusión relacionada con la importancia taxonómica de estos caracteres, se 
presenta en el capítulo de morfología y en el tratamiento taxonómico. 
 
1.3 Trabajo de campo 
Para la recolección de material de algunas especies escasamente representadas se visitaron regiones 
del país en las Cordilleras Central (Antioquia y Quindío) y Occidental (Chocó y Nariño). El 
material colectado fue estudiado y fotografiado en vivo (Anexo B) y posteriormente depositado en 
el Herbario Nacional Colombiano. También se preservaron muestras de hoja joven en sílica gel para 
futuros estudios moleculares. 
 
1.4 Exploración de nuevas fuentes de caracteres 
1.4.1 Tipología de las inflorescencias 
El estudio tipológico de las inflorescencias se realizó con base en el análisis del material depositado 
en los herbarios visitados y el material colectado en campo. La terminología empleada está basada en 
Weberling (1989, 2007), Rua (1999) y el concepto de Unidad de Crecimiento Vegetativo y Floración 
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(UCFV) sensu Mora-Osejo (1987, 2004). Para la identificación de las UCVF de los grupos propuestos 
se seleccionaron los individuos con las inflorescencias más desarrolladas. 
 
1.4.2 Estudio de la escultura de semillas 
En la exploración de la escultura de la semilla como fuente de información taxonómica se 
estudiaron muestras de 19 especies presentes en Colombia, las semillas fueron obtenidas de 
ejemplares de herbario y material fresco. Para la digestión se siguió la metodología propuesta por 
Lester & Durrands (1984), pero se modificó la concentración de la enzima a 3,5% por 100 ml de 
agua destilada y el tiempo de digestión aumentó a 35 días a 40°C. Después de la digestión las 
muestras se lavaron con Hipoclorito de Sodio (NaCl) por un período de 1 a 2 minutos. Las 
fotografías se tomaron en modo ambiental en un microscopio FEI Quanta 200 del Laboratorio de 
Microscopía Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. La terminología 
empleada está basada en Lester & Durrands (1984), Zhang & Lu (1999) y Zhang et al. (2005). 
 
1.5 Distribución geográfica 
Para el análisis de la distribución geográfica se tuvieron en cuenta las especies de Cestrum 
confirmadas para Colombia y se emplearon las unidades biogeográficas definidas por Hernández-
Camacho et al. (1992) con las modificaciones propuestas en el Catálogo de las Plantas de Colombia 
(Bernal et al. en prep.). 
 
1.6 Tratamiento taxonómico 
El tratamiento taxonómico fue realizado con base en el formato de la serie Flora de Colombia del 
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia 
(www.unal.edu.co/uncienciasdocs/icn_FloradeColombia_Instruccionesparalosautores.pdf) excepto 
para los siguientes apartados: 1. Especímenes representativos y 2. Lista de ejemplares examinados. 
La clave taxonómica incluye las especies de Cestrum confirmadas para el país. La terminología 
empleada en las descripciones está basada en los trabajos previamente elaborados para el género, 
principalmente Francey (op. cit.), Benítez de Rojas & D’Arcy (1998), Hunziker (2001) y Nee 





1.7 Elaboración del documento 
El presente documento fue elaborado con base en los lineamientos establecidos en la Resolución 
001 de 2011 de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional de Colombia, “Por la cual 
se establecen los procedimientos para la publicación de las tesis de maestría y doctorado de los 































2. Capítulo 2. Historia taxonómica de Cestrum 
 
2.1 Historia taxonómica 
Los “Caballeros de la Noche” fueron publicados en el género Cestrum en la primera edición de 
Species Plantarum (1753) con base en dos especies distribuidas en las Indias Occidentales, C. 
nocturnum y Cestrum diurnum L., estas especies fueron descritas a partir de dos protólogos 
previamente publicados por Plukenet en 1691. 
La primera especie de Plukenet fue publicada como Syringa laurifolia jamaicensis floribus ex flavo 
pallescentibus (Figura 1); mientras que la segunda fue identificada como Laureola latifolia floribus 
albicantibus odoratis, Americana sub nomine Jasmini Americ. Aurantice folio collegimus (Figura 
2). Las dos especies de Plukenet fueron citadas por Linneo en las descripciones de C. nocturnum y 
C. diurnum respectivamente. Debido a que la figura tres de la tabla 64 de Plukenet (Figura 1) 
representa una especie de hojas opuestas, es posible suponer que en el concepto de Linneo, el 
género Cestrum estaba definido por la presencia de flores tubulares y corolas fragantes y no por la 
condición alterna de las hojas. 
Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, varios 
naturalistas europeos interesados en la flora americana como Miller (1768), Lamarck (1794), Vahl 
(1796), Ruiz & Pavón (1799), Kunth (1818), Roemer & Schultes (1819), Schlechtendahl (1847), 
Miers (1846) y Sendtner (1846), incrementaron considerablemente el número de especies en el 
género. Para entonces, Cestrum continuó definido en el sentido linneano, por lo cual algunas 
especies con corolas tubulares de las familias Apocynaceae y Thymelaeaceae fueran confundidas 
con Cestrum, es el caso de Cestrum oppositifolium Lam. hoy Acokanthera lamarkii G. Don, publicada 





Figura 1. Figura 3 de la Tabla LXIV, publicada en la obra Phytographia Stirpium ilustriorum & 





Figura 2. Figura 1 de la Tabla XCV publicada en la obra Phytographia Stirpium ilustriorum & 
minus cognitarum icones tabulis aeneis de Leonardi Plukenet (1691). Posiblemente, se trata de una 
de las primeras ilustraciones de una especie de Cestrum. 
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Para mediados del siglo XIX, Schlechtendahl (1847) consideró el género Habrothamnus propuesto 
anteriormente por Endlicher (1839) como una sección de Cestrum. En el concepto de 
Schlechtendahl, la sección Habrothamnus agrupaba las especies provistas de corolas vistosas, 
generalmente rojas o púrpuras. 
Posteriormente, Dunal (1852) realizó el primer estudio taxonómico para el género y definió cerca 
de 165 especies neotropicales divididas en dos secciones. La sección Habrothamnus (Endl.) Schltdl. 
incluyó nueve especies definidas por la presencia de cáliz campanulado, corola obcónica 
generalmente violácea o púrpura. La sección Eucestrum Dunal, agrupó 156 especies caracterizadas 
por la presencia de cáliz 5-nervado, ciatiforme o poculiforme y la corola poco vistosa, de base 
angosta y generalmente pubescente. Aunque Dunal propuso grupos de especies en la sección 
Eucestrum, su trabajo no incluyó una clave taxonómica, lo que aún hoy dificulta el uso de su obra. 
 
Posteriormente, Urban (1903) adicionó la sección Pseudocestrum con base en la especie Cestrum 
inclusum Urb. Durante la cuarta década del siglo XX, Francey (1935, 1936) con base en el trabajo 
de Dunal (op. cit.) y la observación del material depositado en los herbarios de Berlín, Londres y 
París, realizó una nueva revisión taxonómica de Cestrum y reconoció 257 especies. Francey 
consideró las secciones propuestas por Dunal y definió a Cestrum con base en una amplia 
correlación de caracteres. 
 
Más recientemente, el concepto de Cestrum se ha basado en el análisis de la diversidad regional en 
estudios taxonómicos realizados para Perú (Macbride 1962), Panamá (D’Arcy 1973), la Provincia 
de Veracruz en México (Nee 1986), Venezuela (Benítez de Rojas & D’Arcy 1998) y Bélize (Balick 
et al. 2000). En Bolivia, Brasil y Centroamérica, recientemente se iniciaron estudios taxonómicos 












2.2 Historia de las especies de Cestrum de Colombia 
La historia nomenclatural y taxonómica de Cestrum en Colombia se inicia durante la segunda mitad 
del siglo XVIII con la publicación de Miller (1768), quien definió equivocadamente bajo la 
combinación Cestrum nervosum Mill., una especie de la familia Apocynaceae (Tabernaemontana 
amygdalaefolia Jacq.). Un poco más de una década después Linneo filius (1781) describió Cestrum 
tomentosum L.f. a partir de un ejemplar colectado por Mutis en el Nuevo Reyno de Granada. 
 
La segunda especie válidamente publicada para el país fue definida bajo el binomio Cestrum 
scandens Vahl (1796). En su descripción, Vahl adicionó caracteres aún útiles para la definición de 
las especies de Cestrum, tales como la presencia ocasional de brácteas, la forma de la hoja, la 
organización de las inflorescencias y la forma del cáliz y la corola. 
 
Durante la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada (1783–1816) se elaboraron las 
primeras ilustraciones de Cestrum de Colombia y fueron advertidas al menos quince especies 
(Figura 3). Sin embargo, estas láminas se identificaron y publicaron recientemente en la obra de 
Castillo & Schultes (2004). Entre el conjunto de ilustraciones llama la atención el icón M-0027 
(Figura 4) por cuanto constituye una de las primeras disecciones de las flores y los frutos de 
Cestrum. 
 
Posteriormente a partir de las colecciones de Humboldt y Bonpland, Kunth (1818) adicionó 
Cestrum buxifolium Kunth y Cestrum mariquitense Kunth. Para entonces, las especies fueron 
definidas con base en la forma de las hojas, el arreglo y el número de flores y las características de 
los filamentos de las anteras. Un año después, en la obra de Roemer & Schultes (1819) Willdenow 
consideró un conjunto semejante de caracteres y adicionó Cestrum mutisii Willd. ex Roem. & 
Schult. y Cestrum bogotense Willd. ex Roem. & Schult. 
 
Algunas décadas después, en su estudio de la familia Solanaceae, Dunal (1852) propuso un número 
considerable de nuevas especies para el género, cinco de ellas basadas en especímenes colectados 
en el país (Cestrum laxiflorum Dunal, Cestrum lindenii Dunal, Cestrum microphyllum Linden ex 
Dunal, Cestrum parviflorum Dunal y Cestrum potaliifolium Dunal). 
 
A comienzos del siglo XX, en su estudio de la flora de Suramérica, el botánico estadounidense 
Henry H. Rusby (1920) publicó 300 nuevas especies de plantas con flores, entre ellas una de 





Cestrum ochraceum Francey 
 
Figura 3. Lámina XV-1613, elaborada entre 1783 y 1816 y recientemente publicada en el tomo XXXVIII de 
la Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada (Castillo & Schultes 2004). Muy 
seguramente se trata de una de las primeras ilustraciones de las especies de Cestrum presentes en Colombia. 
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Algunos años después, Francey (op. cit.) registró 56 especies de Cestrum en Colombia, ocho de 
ellas previamente publicadas y en su gran mayoría nuevas especies (Tabla 1) o nuevos registros 
(Tabla 2).  
 
Debido a las pocas colecciones observadas por Francey y a la importancia taxonómica que atribuyó 
a algunas variaciones sutiles presentes en los especímenes analizados, cerca de la mitad de los 
binomios que propuso fueron posteriormente sinonimizados. En otros casos, como Cestrum 
colombianum Francey y Cestrum brunneopurpureum Francey, los tipos nomenclaturales fueron 
depositados en el Herbario de Berlín, pero durante la Segunda Guerra Mundial, estas colecciones 
desaparecieron sin que se conozcan otros especímenes de referencia que faciliten la confirmación 
de las especies para el país. 
 
El número de especies propuesto por Francey se mantuvo por cerca de 60 años hasta que Benítez de 
Rojas & D’Arcy (1995) hallaron una nueva especie en la frontera entre Colombia y Venezuela 
(Cestrum tillettii Benítez de Rojas & D’Arcy). Tres años después, Benítez de Rojas & D’Arcy 
(1998) en su estudio de la tribu Cestreae para Venezuela, reestablecieron las especies de Kunth 
previamente sinonimizadas por Francey y registraron Cestrum bigibbosum Pittier y Cestrum 
petiolare para la flora de Colombia. 
 
En el 2002, Mora & Orozco propusieron 45 nombres de especies para el país, cuatro de ellos como 
nuevos registros aún aceptados: Cestrum morae Hunz., C. nocturnum, Cestrum schulzianum 
Francey y C. schlechtendahlii. 
 
Más recientemente, en un primer intento por abordar el estudio taxonómico de las especies de Cestrum 
presentes en Colombia, Orozco (comm. pers.) consideró las variaciones de los tricomas como un 
carácter útil para la organización infragenérica de Cestrum: especies con tricomas ramificados y 
especies con tricomas simples. López (2007) realizó el estudio taxonómico de las especies con tricomas 























Figura 4. Primera disección de los caracteres reproductivos de Cestrum elaborada con base en un ejemplar 
colectado en Colombia (Lámina M-0027, Tomo XXXVIII, Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reyno de Granada). 
 
Tabla 1. Nuevas especies de Cestrum propuestas con base en ejemplares colectados en Colombia sensu 
Francey (1935, 1936) 
1. Cestrum angustifolium  10. Cestrum granadense* 19. Cestrum pennellii* 
2. Cestrum brunneopurpureum  11. Cestrum grandifolium  20. Cestrum petiolatum  
3. Cestrum colombianum  12. Cestrum humboldtii* 21. Cestrum pulverulentum  
4. Cestrum crassinervium  13. Cestrum killipii  22. Cestrum pumilum  
5. Cestrum cuneatum*  14. Cestrum lehmannii* 23. Cestrum reticulatum* 
6. Cestrum cuneifolium*  15. Cestrum lucidum  24. Cestrum rigidifolium* 
7. Cestrum cuspidatissimum*  16. Cestrum microcalyx * 25. Cestrum santanderianum* 
8. Cestrum diversifolium  17. Cestrum ochraceum* 26. Cestrum sesseoides  
9. Cestrum glabrum* 18. Cestrum olivaceum*  





Tabla 2. Nuevos registros de Cestrum para Colombia según Francey (1935, 1936) 
1. Cestrum alternifolium (Jacq.) O. E. Schulz. 12. Cestrum meridanum Pittier* 
2. Cestrum amplum Pittier* 13. Cestrum moritzii Dunal* 
3. Cestrum caloneurum Pittier* 14. Cestrum parqui L’Hér. 
4. Cestrum calycinum Willd. ex Roem. & Schult.* 15. Cestrum parvifolium Willd. ex Roem. & Schult.* 
5. Cestrum conglomeratum Ruiz & Pav. 16. Cestrum peruvianum Willd. ex Roem. & Schult. 
6. Cestrum baenitzii Lingels.* 17. Cestrum racemosum Ruiz & Pav. 
7. Cestrum lanatum Mart. & Gal.* 18. Cestrum reflexum Sendtn. 
8. Cestrum lanuginosum Ruiz & Pav.* 19. Cestrum roseum Kunth 
9. Cestrum latifolium Lam. 20. Cestrum strigilatum Ruiz & Pav. 
10. Cestrum macrophyllum Vent. 21. Cestrum stuebelii Hieron ex Francey* 
11. Cestrum megalophyllum Dunal 22. Cestrum venosum Willd. ex Roem. & Schult.* 
*Nombres actualmente sinonimizados 
 
Tabla 3. Especies de Cestrum con tricomas ramificados propuestas para Colombia (López 2007) 
1. Cestrum buxifolium 10. Cestrum reflexum 
2. Cestrum cuneifolium 11. Cestrum rigidifolium 
3. Cestrum humboldtii 12. Cestrum schlechtendahlii 
4. Cestrum lehmannii 13. Cestrum schulzianum 
5. Cestrum morae 14. Cestrum strigilatum 
6. Cestrum mutisii 15. Cestrum tomentosum 
7. Cestrum olivaceum 16. Cestrum sp. nov. 1 
8. Cestrum peruvianum 17. Cestrum sp. nov. 2 
9. Cestrum petiolare 18. Cestrum sp. nov. 3 
 
Con base en la revisión de los trabajos previos, el presente estudio define 46 especies de Cestrum para 
Colombia (Tabla 4), 35 de ellas previamente publicadas, cinco nuevos registros Cestrum darcyanum 
Benítez & D’Arcy, Cestrum langeanum D’Arcy, Cestrum loretense Francey, Cestrum salicifolium 
Jacq. y Cestrum tubulosum Sendtn., un binomio restablecido (C. cuneatum) previamente sinonimizado 
por Benítez de Rojas & D’Arcy (1998) bajo C. buxifolium y cinco nuevas especies. 
 
Se descartan para la flora de Colombia las especies Cestrum macrophyllum Vent. y Cestrum 
conglomeratum Ruiz & Pav. propuestas por Francey (1935, 1936), debido a que los especímenes 
correspondían a Cestrum megalophyllum Dunal y Cestrum ochraceum Francey respectivamente. 
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Adicionalmente, debido a la ausencia de especímenes en los herbarios consultados, quedan sin 
confirmar las especies Cestrum colombianum, Cestrum brunneopurpureum, Cestrum killipii, Cestrum 
lucidum y Cestrum pulverulentum. Finalmente, se proponen dos sinonimias (Tabla 5). 
 
Tabla 4. Especies de Cestrum confirmadas para Colombia 
1. Cestrum alternifolium (Jacq.) O.E. Schulz 24. Cestrum ochraceum Francey 
2. Cestrum bigibbosum Pittier 25. Cestrum olivaceum Francey* 
3. Cestrum buxifolium Kunth* 26. Cestrum pennellii Francey 
4. Cestrum cuneatum Francey 27. Cestrum peruvianum Willd. ex Roem. & Schult.* 
5. Cestrum cuneifolium Francey* 28. Cestrum petiolare Kunth* 
6. Cestrum cuspidatissimum Francey 29. Cestrum racemosum Ruiz & Pav. 
7. Cestrum darcyanum Benítez & Sawyer* 30. Cestrum reflexum Sendtn.* 
8. Cestrum elegans (Brongn.) Schltdl. 31. Cestrum reticulatum Francey 
9. Cestrum glabrum Francey 32. Cestrum rigidifolium Francey* 
10. Cestrum granadense Francey 33. Cestrum salicifolium Jacq. 
11. Cestrum humboldtii Francey* 34. Cestrum santanderianum Francey 
12. Cestrum imbricatum Rusby 35. Cestrum scandens Vahl 
13. Cestrum langeanum D’Arcy 36. Cestrum schlechtendahlii G. Don* 
14. Cestrum latifolium Lam. 37. Cestrum schulzianum Francey* 
15. Cestrum lehmannii Francey* 38. Cestrum strigilatum Ruiz & Pav.* 
16. Cestrum lindenii Dunal 39. Cestrum tillettii Benítez & D’Arcy 
17. Cestrum loretense Francey 40. Cestrum tomentosum L.f.* 
18. Cestrum mariquitense Kunth 41. Cestrum tubulosum Sendtn. 
19. Cestrum megalophyllum Dunal 42. Cestrum sp. nov. 1 Canal & Orozco en prep.* 
20. Cestrum microcalyx Francey 43. Cestrum sp. nov. 2 Canal & Orozco en prep. 
21. Cestrum morae Hunz.* 44. Cestrum sp. nov. 3 Canal & Orozco en prep. 
22. Cestrum mutisii Willd. ex Roem. & Schult.* 45. Cestrum sp. nov. 4 Canal & Nee inéd. 
23. Cestrum nocturnum L. 46. Cestrum sp. nov. 5 Nee inéd. 
*Especies con tricomas ramificados confirmadas para Colombia 
 
Tabla 5. Sinónimos propuestos para las especies colombianas de Cestrum de tricomas simples 
Binomio sinonimizado                                Binomio aceptado 
Cestrum angustifolium  Cestrum lindenii 





3. Capítulo 3. Exploración de nuevas fuentes de 
caracteres 
 
3.1 Aspectos tipológicos de las inflorescencias de Cestrum 
De acuerdo con Rua (1999), uno de los aportes más sólidos para el estudio comparativo de las 
inflorescencias es el sistema tipológico desarrollado por el alemán Wilhelm Troll. Pese a que los 
conceptos de Troll no han sido considerados por otros autores (Kuntze, 1989), este método se puede 
emplear como fuente de caracteres útiles para la reconstrucción filogenética en plantas con flores. 
 
Según Goebel y Troll citados por Weberling (1989), las solanáceas y otras familias de angiospermas 
como Gentianaceae o Boraginaceae, presentan una estructura de floración especial definida como 
antocladio. En el sentido de Mora-Osejo (1987) y Weberling (1989), el término es empleado para 
definir aquellos sistemas vegetativos simpodiales alternativamente interrumpidos por flores o 
















Figura 5. Diagrama de un antocladio en Cestrum. Generalmente, las unidades simpodiales están formadas por un 




En el caso de Cestrum y otras solanáceas neotropicales, los antocladios están formados por unidades 
simpodiales generalmente unifoliadas y menos frecuente bifoliadas o trifoliadas que terminan en flor o 
inflorescencia. En términos tipológicos, las inflorescencias de Cestrum son monotélicas y están 
definidas por la presencia de una flor terminal cuyas unidades de floración se organizan en tirsoides 
monocasiales de una o muchas flores. 
 
El conjunto de unidades simpodiales que florecen simultáneamente recibe el nombre de inflorescencia1 
y cada unidad simpodial que hace parte de este sistema florífero constituye un paracladio. En términos 
de Mora-Osejo (1987), un paracladio presente en las inflorescencias de Cestrum representa las 
Unidades de Crecimiento Vegetativo y Floración (UCVF). En cada especie, las UCVF constituyen un 
paracladio con igual grado de ramificación (paracladios homogéneos). Generalmente, las UCVF 
presentan ejes de primer orden (C. loretense) y en algunas especies ramifican en órdenes sucesivos (C. 
racemosum). 
 
La organización y el grado de ramificación de las UCVF, la presencia de unidades reproductivas en la 
parte distal de los vástagos y la morfología de las brácteas y las bractéolas, son caracteres diagnósticos 
para la organización de tres grupos de especies en Cestrum. 
 
1. Especies con inflorescencia terminal provista de profilos. Tipo I (Figura 6) 
Especie tipo: Cestrum scandens Vahl 
En estas especies las inflorescencias se presentan en los segmentos terminales de los vástagos. Las 
unidades de floración están acompañadas por profilos (brácteas y bractéolas) foliosos que, en muchos 
casos, actuarán como verdaderos nomofilos después de que finaliza la etapa reproductiva del vástago. 
Comúnmente, este grupo de especies presenta unidades simpodiales unifoliadas. (Tabla 6) 
 
Tabla 6. Grupo de especies Tipo I 
1. C. bigibbosum 9. C. reflexum 
2. C. cuspidatissimum 10. C. salicifolium 
3. C. darcyanum 11. C. santanderianum 
4. C. langeanum 12. C. scandens 
5. C. lehmannii* 13. C. schulzianum  
6. C. lindenii 14. C. strigilatum 
                                                          
1 El presente estudio no emplea el término de sinflorescencia, debido a que las unidades reproductivas de Cestrum se producen en vástagos de 
crecimiento continuo, en los cuales no existen períodos alternados de crecimiento y de reposo (Rua, 1999). 
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7. C. nocturnum 15. C. tomentosum 
8. C. peruvianum* 16. C. tubulosum 





























Figura 6. Segmento distal de un vástago caracterizado por la presencia de una inflorescencia terminal. Ft: flor 
terminal, P1: paracladio de primer orden, P2: paracladio de segundo orden, N: nomofilo, B: bráctea foliosa, Br: 
bractéola. 
 
2. Especies con inflorescencia terminal provista de profilos escasamente diferenciados de 
los nomofilos. Tipo II (Figura 7) 
Especie tipo: Cestrum mariquitense Kunth 
En estas especies las inflorescencias se presentan en vástagos frondosos y los profilos son 
morfológicamente semejantes a los nomofilos (brácteas morfológicamente similares a las hojas). Con 




helicoidalmente sobre los tallos. (Tabla 7) 
 
Tabla 7. Grupo de especies Tipo II 
1. C. alternifolium 6. C. mutisii 
2. C. buxifolium 7. C. rigidifolium 
3. C. cuneatum 8. C. sp. nov. 1 
4. C. imbricatum 9. C. tillettii 
5. C. mariquitense*  

















Figura 7. Esquema de un tirsoide constituido por todas las unidades reproductivas que integran el vástago. Los 
profilos son morfológicamente semejantes a los nomofilos. Ft: flor terminal, P1: paracladio de primer orden, P2: 





3. Especies con inflorescencia de posición axilar y desprovista de profilos. Tipo III 
(Figura 8) 
Especie tipo: Cestrum racemosum Ruiz & Pav. 
En estas especies las inflorescencias están formadas por el conjunto de paracladios simultáneos que se 
desarrollan en las axilas de los nomofilos. Debido a la ausencia de profilos (brácteas), los nomofilos 
actúan como estructuras acompañantes de las inflorescencias. Generalmente, estas especies presentan 
unidades simpodiales unifoliadas. Los paracladios varían en el grado de ramificación con ejes hasta de 
tercer orden como en C. microcalyx o C. racemosum. (Tabla 8) 
 
Tabla 8. Grupo de especies Tipo III 
1. C. cuneifolium 11. C. olivaceum  
2. C. glabrum 12. C. petiolare 
3. C. granadense 13. C. pennellii 
4. C. humboldtii 14. C. racemosum 
5. C. latifolium 15. C. reticulatum 
6. C. loretense 16. C. schlechtendahlii 
7. C. megalophyllum 17. C. sp. nov. 2 
8. C. microcalyx 18. C. sp. nov. 3 
9. C. morae 19. C. sp. nov. 4 



























Figura 8. Esquema de la inflorescencia constituida por todas las unidades reproductivas que integran el vástago. 
Los nomofilos se forman previamente y cuando las condiciones son favorables, la planta desarrolla los tirsoides 
de apariencia axilar. P1: paracladio de primer orden, P2: paracladio de segundo orden, P3: paracladio de tercer 












3.2 Estudio de semillas en microscopio electrónico de barrido 
En solanáceas, la morfología de las semillas es útil en el reconocimiento de especies de Solanum 
(Lester & Durrands 1984) y en el estudio comparativo de algunos géneros como Cuatresia Hunz., 
Lycianthes (Dunal) Hassl., Nicandra Adans., Salpichroa Miers y Sessea Ruiz & Pav. (Benítez de Rojas 
2000). Más recientemente, la escultura de las semillas se empleó en estudios sistemáticos de la familia 
(Zhang et al. 2005). 
 
Una de las principales dificultades actuales para el estudio taxonómico de Cestrum, es la uniformidad 
morfológica de las especies (Nee, inéd.). El presente estudio explora la escultura de la semilla en 19 
especies de Cestrum de Colombia, en un primer intento por definir la importancia taxonómica de estos 
caracteres en la organización de grupos y en el reconocimiento de especies. Las semillas seleccionadas 
representan los grupos definidos en el capítulo de tipología de las inflorescencias (Tabla 9) 
 
D’Arcy (1973) y Benítez de Rojas & D’Arcy (1998) consideraron que la forma de las semillas de 
Cestrum varía dependiendo de la posición de las semillas vecinas. Posteriormente, Hunziker (2001) 
identificó semillas imbricadas y adyacentes con base en la disposición de las mismas en las bayas del 
género.  
 
El presente estudio considera dos formas en las semillas de Cestrum, las semillas elipsoides (Figuras 
9A,E; 10A; 11A; 12A,E; 13E; 14E; 15A) y las semillas poliédricas (Figuras 10C,E; 11C; 12C; 13A,C; 
14A,C); muy ocasionalmente, las especies presentan ambos tipos de semillas (Figuras 9C, 11E). Las 
semillas elipsoides conservan características como forma y tamaño dentro de la baya, mientras que las 
semillas poliédricas presentan variaciones en el tamaño y el número de caras y corresponden 
respectivamente a las condiciones adyacente e imbricada propuestas por Hunziker (2001). La mayoría 
de las especies tienen semillas sin sulcos, aunque en algunas especies se presentan sulcos 
longitudinales. (Figuras 12E; 13A,C,E; 14A) 
 
El tamaño de las semillas de Cestrum varía entre 3–7 (-9) x 1–4 (-6) mm y ocasionalmente puede 
considerarse como un carácter diagnóstico para las especies con semillas grandes como C. sp. nov. 4 y 
C. sp. nov. 5. 
 
Hunziker (2001) consideró la ubicación central del hilo de las semillas como un carácter útil para la 
diferenciación taxonómica de Cestrum. El presente estudio confirmó la condición central del hilo en la 
mayoría de las especies observadas, pero identificó variaciones útiles para el reconocimiento de 
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especies como el hilo basal en C. peruvianum y lateral en C. sp. nov. 3. La morfología del embrión es 
constante en las especies estudiadas y puede ser útil en el reconocimiento del género la forma linear y 
la presencia de endospermo. 
 
En cuanto a los caracteres micromorfológicos explorados bajo microscopio electrónico de barrido, las 
células de la superficie de las semillas de Cestrum son poliédricas, ocasionalmente isodiamétricas y 
forman un retículo regular (Figuras 9D; 10D; 12B,F; 13B) o irregular (Figuras 9B;E, 10B,F; 11B,D,F; 
12C; 13D,F; 14B,D,F; 15B). El lúmen varía entre superficial (Figura 10B), poco profundo (Figuras 
9B,F; 10F; 11B,D,F; 12D; 13B,F; 14B,F; 15B) o profundo (Figuras 9D; 10D; 12B,F; 13D, 14D). en la 
mayoría de las especies estudiadas, la base es perforada de poros irregulares y ocasionalmente ésta 
puede ser plegada (Figuras 9F; 10D; 11B,F; 12D). 
 
Las paredes anticlinales varían sutilmente entre especies y son generalmente rectas y perforadas con 
poros irregulares; ocasionalmente son sutilmente sinuosas y plegadas (Figuras 10F; 11B; 13D). Las 
paredes periclinales son delgadas y sólo son gruesas en las especies con paredes anticlinales plegadas. 
 
Dos grupos de especies son propuestos con base en las características de las células del espermodermo, 
espermodermo de células isodiamétricas y espermodermo de células no isodiamétricas (Tabla 10). Otro 
carácter útil para la diferenciación de dos grupos de especies es el tipo de ornamentación de las paredes 
anticlinales de las células, especies con paredes anticlinales perforadas con poros regulares y especies 
con paredes anticlinales perforadas, plegadas. 
 
Esta organización no se corresponde con los grupos propuestos en los estudios de las inflorescencias y 
caracteres como la apariencia regular o irregular de la superficie, la forma de las células isodiamétricas 
y no isodiamétricas y la presencia de las paredes anticlinales con poros regulares o perforaciones en 
forma de pliegues; se presentan en especies de los tres grupos tipológicos. (Tabla 10). Sin embargo, se 
encuentra una correspondencia parcial en las especies del grupo tipológico II, cuyas paredes 
anticlinales son generalmente plegadas y la base presenta pliegues gruesos, aparentemente fibrosos. 
 
En el caso de los grupos previamente propuestos con base en el tipo de tricomas, el grupo de especies 
con tricomas simples representado por C. bigibbosum C. cuspidatissimum, C. imbricatum, C. 
latifolium, C. mariquitense, C. microcalyx, C. nocturnum, C. ochraceum, C. pennellii, C. sp. nov. 2, 
C. sp. nov. 3, C. racemsoum, C. reticulatum y C. tillettii y el grupo de especies con tricomas 
ramificados representado por C. darcyanum, C. sp. nov. 1, C. humboldtii, C. peruvianum y C. reflexum, 
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no se encontraron patrones morfológicos que sustenten esta división y muy al contrario, ambos grupos 
presentan especies con escultura seminal semejante. (Tabla 10) 
 
Tabla 9. Morfología de las semillas en 19 especies de Cestrum 
 
Especie 
Ejemplar de referencia 
Grupo 
tipológico 
Forma de la 
semilla 
Tamaño 





Etter et al. 1011 
 
I 
Elipsoide 4,5-6 x 2-3,5 Central 9A-B 
C. darcyanum 
Galeano & Bernal 491 
Elipsoide a 
Poliédrica 4 x 2-2,5 Central 9C-D 
C. nocturnum 
Cabrera & Huft 7626 Elipsoide 9–11 x 5–7 Central 9E-F 
C. peruvianum 
Plowman et al. 3840 Elipsoide 4 x 5-6 Basal 10A-B 
C. reflexum 





Poliédrica 4-5 x 1-2 Central 10E-F 
C. mariquitense 
Kirkbride, Jr. 380 Elipsoide 5 x 2 Central 11A-B 
C. sp. nov. 1 









Elipsoide 3-4 x 1-1,5 Basal o Central 12A-B 
C. latifolium 
Starker & Alverson 419 Poliédrica 3–4 x 1,8-2 Central 12C-D 
C. humboldtii 
Bristol 754 Elipsoide 2 x 5  Central 12E-F 
C. microcalyx 




3 Basal 13A-B 
C. ochraceum 







C. pennellii  
Vélez et al. 860 
Elipsoide, 
Sulcada 3-4 x 5-6 Central 13E-F 
C. racemosum 
Fernández-Alonso et al. 
8918 
Poliédrica, 
Sulcada 2-3 x 2–3 Central 14A-B 
C. reticulatum 
Vélez et al. 2762 Poliédrica 6 x 2 Central 14C-D 
C. sp. nov. 2 
Sánchez et al. 3368 Elipsoide 4,6 x 2,8 Basal 14E-F 
C. sp. nov. 3 
Killip & García-Barriga 
33926 






Tabla 10. Escultura de las semillas en 19 especies de Cestrum 
 
Especie 





Paredes Anticlinales Base 

















Perforada, plegada 9E-F 






C. reflexum Poliédricas, isodiamétricas 
Rectas, profundas, 
perforadas, plegadas Perforda, plegada 10C-D 







C. mariquitense Poliédricas, no isodiamétricas 
Sutilmente sinuadas, 
poco profundas, 
perforadas, plegadas,  
Perforada, plegada 11A-B 
C. sp. nov. 1 Poliédricas, no isodiamétricas 
Rectas, perforadas, 








Perforada, plegada 11E-F 










Perforada, plegada 12C-D 
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Figura 9. Cestrum bigibbosum. A. semilla. B. superficie. Cestrum darcyanum. C. semilla. D. superficie. 









Figura 10. Cestrum peruvianum. A. semilla. B. superficie. Cestrum reflexum. C. semilla. D. superficie. 









Figura 11. Cestrum mariquitense. A. semilla. B. superficie. Cestrum sp. nov. 1. C. semilla. D. superficie. 








Figura 12. Cestrum cuspidatissimum. A. semilla. B. superficie. Cestrum latifolium. C. semilla. D. superficie. 









Figura 13. Cestrum microcalyx. A. semilla. B. superficie. Cestrum ochraceum. C. semilla. D. superficie. 








Figura 14. Cestrum racemosum. A. semilla. B. superficie. Cestrum reticulatum. C. semilla. D. superficie. 







































4. Capítulo 4. Morfología de Cestrum de Colombia 
 
4.1 Hábito 
Las especies colombianas de Cestrum presentan una amplia diversidad en hábitos de crecimiento. 
Ocasionalmente, el tipo de hábito contribuye a la identificación de las especies y varía desde bejucos 
(C. scandens), arbustos, sufrútices, arbustos lianescentes o árboles hasta de 20 m de altura en C. 
lindenii y hasta de 25 m de altura en C. racemosum. El hábito más frecuente es la condición arbustiva 
de 2–5 m de altura. 
 
4.2 Unidades simpodiales (Figura 5) 
De acuerdo con el número de hojas por cada unidad simpodial, las especies de Cestrum se pueden 
organizar en tres grupos: especies con unidades simpodiales unifoliadas como C. latifolium, especies 
con unidades simpodiales bifoliadas como C. mariquitense y especies con unidades simpodiales 
trifoliadas como C. sp. nov. 2. Este carácter es útil en la diferenciación de especies morfológicamente 
semejantes y se propone como un carácter útil en futuros estudios filogenéticos. 
 
Comúnmente, las ramas forman ángulos rectos con los tallos y en algunos casos son prolongadas y 
ligeramente escandentes como en C. salicifolium. Es probable que como respuesta a las condiciones 
ambientales, las especies que crecen en regiones paramunas o subparamunas presenten ramas casi 




Los tallos jóvenes de las especies colombianas de Cestrum son generalmente angulosos por la 
decurrencia de las hojas en formación y presentan variaciones en el tipo y la cantidad de tricomas. El 
indumento varía desde densamente pubescente (C. olivaceum y C. strigilatum), glabrescente (C. 
tubulosum) y más escasamente glabro (C. langeanum). Los tallos adultos son teretes, ocasionalmente 
angulosos, estriados a sulcados y varían considerablemente en el diámetro. En las especies de porte 




4.4 Hoja mayor 
Las hojas de las especies de Cestrum se caracterizan por su disposición alterna, generalmente dísticas y 
menos frecuente imbricadas (C. buxifolium, C. imbricatum o C. rigidifolium). La lámina es simple y 
varía desde ovada a lanceolada, pero es más frecuente la forma elíptica. El tamaño de la hoja mayor es 
variable. Las hojas más grandes se presentan en C. sp. nov. 5 (32-34 x 14-20 cm), mientras que las 
más pequeñas se observan en C. rigidifolium (0,5-1 x 0,3-1,5 cm). 
 
La base de la lámina es generalmente atenuada hasta obtusa, decurrente sobre el pecíolo y 
ocasionalmente puede ser útil para la diferenciación de especies morfológicamente semejantes como C. 
microcalyx y C. racemosum. El ápice es generalmente acuminado, pero también se presenta agudo. La 
margen es ocasionalmente ondulada y en pocas especies de apariencia revoluta (C. tillettii). El pecíolo 
presenta un sulco o canal y en algunos casos es sutilmente alado. La presencia de lenticelas o estrías 
transversales en el pecíolo ayuda en el reconocimiento de especies como C. ochraceum y C. sp. nov.5. 
 
La presencia de una marcada zona de abscisión en el punto de unión de los pecíolos al tallo y la 
coloración generalmente más oscura de los mismos, ayudan como caracteres taxonómicos para el 
reconocimiento del género. 
 
El número de pares de nervios secundarios y su organización con relación al nervio central puede ser 
útil en la identificación taxonómica de especies morfológicamente semejantes y varían desde 
perpendiculares como en C. sp. nov. 3 y C. salicifolium o más frecuentemente ascendentes como en C. 
megalophyllum; en otros casos los nervios son paralelos entre si y pueden facilitar el reconocimiento de 
especies como en C. racemosum. Las venas menores forman un retículo abaxial plano, notoriamente 
conspicuo y ocasionalmente inconspicuo; algunas veces el retículo se observa abierto como en C. 
reticulatum o más comúnmente cerrado como en C. pennellii. 
 
En campo, los individuos de unidades simpodiales unifoliadas pueden ser confundidos con especies de 
Solanum, pero ayuda en el reconocimiento de Cestrum el olor desagradable de las hojas cuando son 
estrujadas. 
 
4.5 Hoja menor 
Las hojas menores 1 ó 2, son generalmente caducas y cortamente pecioladas. La forma de la lámina es 
útil para reconocer algunas especies y varía desde orbicular (C. sp. nov. 3), lanceolada (C. 
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mariquitense) hasta falcada (C. petiolare o C. sp. nov. 2). 
 
Francey (1935, 1936) empleó el término hoja estipuliforme para hacer referencia a la hoja menor y en 
algunos casos, empleó este concepto para la identificación de las brácteas que acompañan las 
inflorescencias. Para una mejor diferenciación de la hoja menor y la bráctea, se sugiere la observación 
del punto de origen de estos órganos; la hoja menor nace directamente en el tallo, mientras que la 
bráctea nace sobre el eje de la inflorescencia. 
 
4.6 Tricomas 
El tipo de tricomas se utilizó para facilitar el estudio de las especies colombianas de Cestrum: especies 
con tricomas simples y especies con tricomas ramificados (López, 2007). Sin embargo, este carácter es 
algunas veces difícil de observar, especialmente cuando los tricomas son cortamente ramificados como 
en C. cuneifolium y C. schlechtendahlii. En otros casos, existen especies glabras (C. glabrum) y otras 
pierden los tricomas en tempranos estadios del desarrollo (C. santanderianum) y esto dificulta aún más 
la ubicación de las especies en uno de los grupos previamente propuestos. 
 
Sin embargo, el tipo de tricomas es un carácter de importancia taxonómica para la diferenciación de 
especies morfológicamente semejantes.  
 
Con base en la revisión del estudio de López (2007), el presente estudio definió 17 especies con 
tricomas ramificados para Colombia. (Tabla 11) 
 
Tabla 11. Especies con tricomas ramificados definidas para Colombia, parcialmente modificado de López (2007) 
1. Cestrum buxifolium  7. Cestrum mutisii 13. Cestrum schlechtendahlii 
2. Cestrum cuneifolium 8. Cestrum olivaceum 14. Cestrum schulzianum 
3. Cestrum darcyanum 9. Cestrum peruvianum 15. Cestrum sp. nov. 1 
4. Cestrum humboldtii 10. Cestrum petiolare 16. Cestrum strigilatum 
5. Cestrum lehmannii 11. Cestrum reflexum 17. Cestrum tomentosum 







En la familia Solanaceae, la morfología de las inflorescencias constituye una fuente de caracteres 
taxonómicos para la definición de especies en Solanum, y en algunos casos, estos caracteres son 
empleados en la circunscripción de grupos como la sect. Geminata, la sect. Brevantherum y la sect. 
Pachyphylla (Knapp 2001). En Cestrum de Colombia, el estudio de las inflorescencias arroja una 
amplia fuente de caracteres taxonómicos para la organización de grupos provisionales y el 
reconocimiento de especies. 
 
Como ocurre en otras solanáceas, las inflorescencias de Cestrum son terminales, aunque para 
propósitos descriptivos se emplea el concepto “inflorescencia axilar”, en aquellas especies que 
presentan inflorescencias exclusivamente en la axila de las hojas. En términos generales, las especies 
colombianas de Cestrum presentan inflorescencias bracteadas, organizadas en cimas monocasiales 
sésiles o pedunculadas, cuyas unidades de floración tienen una o muchas flores. 
 
4.8 Flores (Figura 16) 
Las flores de las especies colombianas de Cestrum son hermafroditas, generalmente pentámeras, sésiles 
o pediceladas y provistas de bractéolas. El número y la forma de las bractéolas tienen un valor 
diagnóstico en las especies. Las variaciones encontradas son tratadas en cada una de las descripciones.  
 
4.8.1 Cáliz 
El cáliz es generalmente verde, menos frecuente púrpura o violeta. En cuanto a la forma del cáliz, éste 
puede ser cupuliforme (C. bigibbosum), campanulado (C. latifolium), tubular (C. tubulosum) o 
urceolado (C. microcalyx), con lóbulos apicalmente pubescentes. De acuerdo con Nee (inéd.), la 
morfología del cáliz varía en un estrecho rango de formas y tamaños y puede apoyar la diferenciación 
de especies morfológicamente semejantes. Para el caso de las especies colombianas, se confirma la 
importancia taxonómica de estas variaciones para diferenciar especies semejantes como C. microcalyx 
y C. racemosum. 
 
4.8.2 Corola 
Con base en la forma del tubo, el presente estudio considera tres tipos de corolas en Cestrum: 1. 
Hipocrateriforme (C. nocturnum), cuando el tubo es gradualmente más ancho hacia el punto de 
nacimiento de los lóbulos (Figura 16A); 2. Infundibuliforme (C. microcalyx), cuando el tubo conserva 
el diámetro en toda su longitud, pero se abre abruptamente en el punto de nacimiento de los lóbulos 
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(Figura 16B) y 3. Tubular (C. rigidifolium), cuando conserva el diámetro en toda su extensión (Figura 
16C). Ocasionalmente, el tipo hipocrateriforme presenta una variación en preantesis cuando las corolas 
son cortas, dando la apariencia clavada como en C. lindenii, este tipo de corola es conocida en la 
literatura del género como obcónica. Las variaciones de los lóbulos de la corola están relacionadas con 
la longitud y la forma y son útiles en la diferenciación de especies semejantes como C. imbricatum y C. 
tillettii. 
 
La corola varía entre 44 a 50 mm de largo, la más larga se presenta en C. sp. nov. 4 (32-44 mm de 
largo) y la más corta en C. mutisii (5-12 mm de largo). La corola es blanca, amarilla, verde pálido y 
menos frecuente púrpura o marrón. En algunas especies varía notoriamente la coloración de los 
lóbulos con relación al tubo como en C. buxifolium, C. lindenii, C. mariquitense y C. sp. nov. 1. 
 
Las observaciones realizadas en campo indican que las especies presentan períodos de floración muy 
cortos entre uno y dos días. En algunas especies la floración se presenta en cientos de flores 
simultáneas como en C. microcalyx, C. ochraceum, C. racemosum y C. schlechtendahlii; esta 
característica condiciona la consecución de material fértil en campo. 
A B C D
 
Figura 16. Tipos de corolas propuestas para Cestrum. A. Hipocrateriforme, B. Infundibuliforme, C. Tubular. 
 
4.8.3 Androceo 
Los estambres son libres, insertos y nacen a diferentes longitudes en la base del tubo de la corola. Las 
longitudes de los segmentos adnado y libre del filamento varían notoriamente entre las especies y 
constituyen una fuente de caracteres de importancia taxonómica previamente propuesta (Francey, 
1935-1936; Nee, inéd.). En algunas especies, la porción proximal del segmento libre se desprende 
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abruptamente formando una protuberancia conocida como genículo y ocasionalmente, esta estructura 
exhibe prolongaciones conocidas como dentículos. Las variaciones del genículo fueron previamente 
advertidas por otros autores (Francey, 1935-1936; Benítez de Rojas & D’Arcy, 1998) y aunque es un 
carácter de difícil observación, es usado en la diferenciación interespecífica. Las anteras son pequeñas, 




De acuerdo con Benítez de Rojas & D’Arcy (1998), la posición del estigma es de importancia 
taxonómica en la delimitación genérica dentro de la tribu Cestreae. En Sessea el estigma se inserta en 
posición oblicua, mientras que en Cestrum y Vestia se ubica en la porción distal y más central del 
estilo. En Cestrum el ovario es glabro, globoso o subgloboso y las variaciones interespecíficas son 
sutiles. El disco nectarífero es difícil de observar en material seco y aún rehidratado, y presenta pocas 
variaciones de importancia taxonómica. El disco nectarífero descansa sobre una estructura 
generalmente globosa y conspicua definida como columna. La condición inserta o exerta del estilo y el 
estigma es un carácter de importancia taxonómica y con excepción de C. bigibbosum, C. 




Las bayas de las especies de Cestrum son globosas y parcialmente cubiertas por el cáliz acrescente. 
Con frecuencia, durante el llenado de los frutos, la corola se desprende de forma irregular dejando un 
residuo del segmento basal dentro del cáliz. Las bayas maduran generalmente en coloración oscura y 
varía notoriamente entre especies el número de semillas por fruto. Las bayas más grandes se registran 
en C. sp. nov. 5 (15-30 x 9-20 mm), mientras que C. darcyanum de tricomas ramificados no tratada en 
este documento, presenta las bayas más pequeñas (4 x 4 mm). 
 
4.10 Semillas (Figuras 9-15) 








5. Capítulo 5. Distribución geográfica de Cestrum 
en Colombia 
De acuerdo con Nee (inéd.), las áreas ecogeográficas en la que se presume la mayor diversidad y 
endemismo para Cestrum son las regiones montañosas separadas por tierras bajas y océanos tales como 
Las Grandes Antillas, las tierras altas del centro de México, las tierras altas entre Chiapas y Guatemala, 
el sistema montañoso entre Costa Rica y Panamá, los bosques lluviosos de la costa este de Brasil y 
especialmente la cadena montañosa de Los Andes entre Bolivia y Venezuela. Con base en los 
resultados obtenidos, Cestrum es un género muy diverso en especies caracterizado por una alta 
concentración de endemismos especialmente en el sistema andino de Colombia. 
 
5.1 Distribución geográfica general  
En Colombia crecen 46 especies de Cestrum, 13 de ellas son aparentemente endémicas; de éstas, dos 
presentan tricomas ramificados y las restantes son de tricomas simples (Tabla 12). El mayor número de 
especies habita en los bosques andinos de las tres cordilleras, siendo más frecuente la presencia en la 
Cordillera Oriental y menos habitual en la Cordillera Occidental. Un menor número de especies habita 
las selvas húmedas del pacífico colombiano, los bosques amazónicos, los ambientes de sabana y los 
bosques secundarios de la Orinoquía. La diversidad disminuye en los bosques primarios de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la llanura del Caribe, los afloramientos rocosos de la región Guayana y los 
territorios insulares de San Andrés y Providencia. (Figura 17) 
 
Las especies de Cestrum han colonizado una amplia diversidad de ecosistemas en Colombia desde el 
nivel del mar hasta los ambientes paramunos a 4000 m de elevación, aunque se distribuyen más 
comúnmente en los bosques andinos entre 1000-2500 m de altura. La diversidad específica disminuye 
por debajo de 1000 m de altura. 
 
Algunas especies se distribuyen ampliamente en diferentes regiones geográficas del país y aún en el 
Neotrópico como C. alternifolium en los territorios insulares del Caribe , la llanura del Caribe y los 
valles interandinos, C. microcalyx en los bosques andinos, las sabanas de la Orinoquía y las selvas 
amazónicas y C. racemosum habita los bosques andinos (Tabla 13). Por el contrario, especies como C. 
imbricatum sólo habita regiones paramunas en el norte de la Cordillera Oriental. 
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5.2 Distribución por regiones biogeográficas 
No se encontró una relación entre las especies presentes en cada una de las regiones biogeográficas 
y los grupos de especies propuestos con base en los estudios tipológicos de las inflorescencias, ni 
con los grupos definidos previamente a partir del tipo de tricomas. 
 
5.2.1 Amazonia (hasta 500 m de elevación) 
En la Amazonia se reconocen siete especies (C. loretense, C. mariquitense, C, microcalyx, C. reflexum, 
C. schlechtendahlii, C. schulzianum y C. tubulosum). 
 
5.2.2 Andes (por encima de 500 m de elevación) 
Treinta y seis especies de Cestrum han colonizado los bosques andinos del país. La diversidad 
específica es menor en la Cordillera Occidental con 12 especies, mientras que en la Cordillera Central 
se registran 23 y 30 especies en la Cordillera Oriental. De acuerdo con los registros disponibles, sólo 
nueve especies habitan los tres ramales cordilleranos (C. mariquitense, C. microcalyx, C. ochraceum, 
C. pennellii, C. petiolare, C. racemosum, C. reflexum, C. schlechtendahlii y C. tomentosum). No se 
conocen especies compartidas entre las Cordilleras Central y Occidental, ni entre las Cordilleras 
Occidental y Oriental, mientras que nueve especies se distribuyen en las Cordilleras Central y Oriental 
(C. buxifolium, C. cuneifolium, C. humboldtii, C. latifolium, C. megalophyllum, C. olivaceum, C. 
peruvianum, C. scandens y C. strigilatum). 
 
Algunas especies consideradas endémicas para el país, se registran exclusivamente en una de las tres 
cordilleras. Cinco de ellas en la Cordillera Oriental C. cuneatum, C. granadense, C. mutisii, C. 
santanderianum y C. sp. nov. 1, dos para la Cordillera Central (C. cuspidatissimum y C. reticulatum) y 
dos en la Cordillera Occidental (C. rigidifolium y C. sp. nov. 2). 
 
5.2.3 Guayana y Serranía de la Macarena 
En esta región se registran las especies C. racemosum y C. tubulosum. La especie C. racemosum 
presenta inflorescencias de posición axilar y tricomas ramificados, mientras que C. tubulosum tiene 
inflorescencias de posición terminal y axilar, y tricomas simples. 
 
5.2.4 Islas Caribeñas 
 En Colombia, C. alternifolium es la única especie para la cual se encontró material procedente de las 
islas de San Andrés y Providencia. Estos registros apoyan el concepto de Benítez de Rojas & D’Arcy 
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(1998) acerca de la distribución de esta especie en México, Centroamérica y Las Antillas. 
 
5.2.5 Llanura del Caribe (hasta 500 m de elevación) 
Cestrum alternifolium y C. scandens son las únicas especies presentes en la llanura del Caribe en 
Colombia. Aunque C. alternifolium y C. scandens son simpátricas en esta región, presentan hábito 
arbustivo y lianescente e inflorescencias Tipo II y I, respectivamente. 
 
5.2.6 Orinoquía (hasta 500 m de elevación) 
En la Orinoquía se registran las especies C. latifolium, C. microcalyx, C. schlechtendahlii y C. 
tubulosum. Las primeras tres especies presentan inflorescencias de posición axilar (Tipo III), mientras 
que C. tubulosum presenta inflorescencias de posición terminal y axilar (Tipo I). 
 
5.2.7 Pacífico (hasta 500 m de elevación) 
En esta región se registran las especies C. langeanum, C. megalophyllum, C. microcalyx, C. 
racemosum, C. reflexum, C. schlechtendahlii, C. sp. nov 4 y C. sp. nov. 5. A excepción de C. 
langeanum y C. reflexum, las especies presentan inflorescencias de posición axilar (Tipo III) 
 
5.2.8 Sierra Nevada de Santa Marta (por encima de 500 m de elevación) 
En la Sierra Nevada de Santa Marta se registran cuatro especies de Cestrum (C. glabrum, C. 
imbricatum. C. scandens y C. sp. nov. 3). De acuerdo con la información disponible, C. glabrum y C. 
sp. nov. 3 son endémicas. Las especies propuestas para esta región presentan tricomas simples, pero 
con excepción de C. imbricatum, cuyas hojas se organizan helicoidalmente sobre los tallos, C. 
glabrum, C. scandens y C. sp. nov. 3 se reconocen por las hojas dísticas. 
 
Tabla 12. Especies de Cestrum consideradas endémicas para Colombia 
*Especies con tricomas ramificados 
 
1. C. cuneatum 8. C. rigidifolium* 
2. C. cuspidatissimum 9. C. santanderianum 
3. C. glabrum 10. C. sp. nov. 1 
4. C. granadense 11. C. sp. nov. 2 
5. C. mutisii* 12. C. sp. nov. 3 
6. C. pennellii 13. C. sp. nov. 5 
7. C. reticulatum  
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Especies de Cestrum por áreas biogeográficas
 




































Orinoquía Pacífico Sierra Nevada 
de Santa Marta 
Cestrum alternifolium   X  X X    
C. bigibbosum   X       
C. buxifolium   X       
C. cuneatum   X       
C. cuneifolium  X       
C. cuspidatissimum  X       
C. darcyanum   X       
C. elegans  -       
C. glabrum        X 
C. granadense  X       
C. humboldtii  X       
C. imbricatum        X 
C. langeanum       X  
C. latifolium  X    X   
C. lehmannii  X       
C. lindenii  X       
C. loretense X X       
C. mariquitense X X       
C. megalophyllum  X     X  
C. microcalyx X X    X X  
C. morae  X       
C. mutisii  X       
C. nocturnum - -       
C. ochraceum  X       
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Orinoquía Pacífico Sierra Nevada 
de Santa Marta 
C. olivaceum   X       
C. pennellii  X       
C. peruvianum  X       
C. petiolare  X       
C. racemosum  X X    X  
C. reflexum X X     X  
C. reticulatum  X       
C. rigidifolium  X       
C. salicifolium  X       
C. santanderianum  X       
C. scandens  X   X   X 
C. schlechtendahlii X X    X X  
C. schulzianum X        
C. strigilatum  X       
C. tillettii  X       
C. tomentosum  X       
C. tubulosum X  X   X   
C. sp. nov. 1  X       
C. sp. nov. 2  X       
C. sp. nov. 3        X 
C. sp. nov. 4       X  
C. sp. nov. 5       X  




6. Capítulo 6. Tratamiento taxonómico 
 
Cestrum L. Sp. Pl. 1753. Lectótipo (Britton & Millspaugh. 1920). 
 
Especie tipo: Cestrum nocturnum L., Sp. Pl. 191. 1753. Basado en: Cestrum floribus pedunculatis. 
Hort. cliff. 491 (“490” en Sp. Pl.) Tipo: Jamaica LINN 258.1. 
 
Meyenia Schltdl., Linnaea VIII: 251. 1833. Tipo: Meyenia fasciculata Schltdl. = Cestrum 
fasciculatum (Schltdl.) Miers 
 
Habrothamnus Endl., Gen. Pl. 667: 3867. 1839. Tipo: Basado en Meyenia Schltdl. 
 
Referencias. Linneo, C. 1753. Species Plantarum 191. Dunal en DC, 1852. Prodromus Systematis 
Naturalis Regni Vegetabilis 13 (1): 1–741. Francey, P. 1935-1936. Monographie du genre Cestrum L. 
Candollea 6: 46-398. D’Arcy, W. G. 1973. Family 170. Solanaceae. Flora of Panamá. Annals of the 
Missouri Botanical Garden 60 (3): 573-780. Benítez de Rojas, C. & W. G. D’Arcy. 1998. The 
genera Cestrum and Sessea (Solanaceae: Cestreae) in Venezuela. Annals of the Missouri Botanical 
Garden 85: 273-351. Nee, M. 2001. An overview of Cestrum. En. R.G. van der Berg, G.W.M. 
Barendse, G.M. van der Weerden & C. Mariani (eds.). Solanaceae V. Advances in Taxonomy and 
Utilization. 109-136. Nijmegen University Press, Netherlands. Hunzker, T. A. 2001. The genera of 
Solanaceae illustrated, arranged according to a new system. A. R. G. Gantner Verlag 
Kommanditgesellschaft, Ruggell. 
 
Etimología. El nombre proviene de la palabra griega kestra) = dardo; para hacer 
referencia a la forma de la corola. 
 
Arbustos 1–6 (-9) m, pequeños árboles o sufrútices, menos frecuente arbustos escandentes o árboles 
hasta de 25 m, algunas veces profusamente ramificados. Tallo generalmente terete; ramas jóvenes 
comúnmente angulosas, pubescentes, menos frecuente glabras a glabrescentes; indumento de 
tricomas simples, menos frecuente ramificados; corteza algunas veces suberosa, lenticelada, 
estriada, sulcada longitudinalmente, escasamente verrugosa, papilosa; unidades simpodiales 
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unifoliadas a trifoliadas. Hoja mayor peciolada, ocasionalmente largo peciolada; pecíolo 3–15-26 
(-70) mm de largo, sulcado a canaliculado, ocasionalmente alado, estriado o lenticelado; lámina (2-) 
4–17 (-30) x (1-) 3–8 (-20) cm, lanceolada, oblonga a elíptica, generalmente coriácea, glabra a 
pubescente; base generalmente atenuada, en pecíolo decurrente; ápice agudo a largo acuminado, 
acumen 6–20 mm de largo, nervio central abaxialmente prominente, nervios secundarios (4-) 5–18 
(-35), divergen 40-70º (-90º), impresos adaxialmente, prominentes abaxialmente; venas menores 
generalmente conspicuas, formando un retículo cerrado o abierto; margen sutilmente ondulada, 
alguna veces provista de nervio colector y revoluta. Hoja menor 1 ó 2, sésil o subsésil, orbicular a 
falcada, generalmente caduca. Inflorescencia terminal, de apariencia generalmente axilar, sésil o 
pedunculada, 1 ó 2-bracteada, en cimas monocaciales con apariencia de racimos, espigas, 
fascículos, panículas o umbelas de (1-) 6–20 (-40) flores por axila; pedúnculo 2–5 (-28) cm de 
largo, generalmente glabro; bráctea generalmente foliosa. Flores sésiles o pediceladas, 1 ó 2-
bracteoladas; pedicelos generalmente glabros; bractéolas lineares o foliosas. Cáliz 2–5 (-6,7) x 1–3 
mm, campanulado, cupuliforme, urceolado o tubular, 5 a 9-lobulado, ocasionalmente 5-dentado; 
tubo 2–4,5 x 1–3 mm, 5-nervado, glabro o pubescente; lóbulos 0,3–1 x 0,2–1 mm, iguales o 
subiguales, margen comúnmente pilosa. Corola (9-) 13–30 (-45) x 2–4 (-5) mm blanca, blanco-
amarillenta, blanco-verdosa, amarilla, menos frecuente púrpura o marrón, generalmente 5-lobulada, 
ocasionalmente 6-lobulada, hipocrateriforme, infundibuliforme o tubular; tubo 9–30 (-43) x 2–4 (-
5) mm, generalmente más ancho hacia el punto de inserción de las anteras; lóbulos 1–3 x 1–3 (-4,5) 
mm, iguales o subiguales, generalmente oblongos, frecuentemente unidos por una membrana 
interpetalar. Estambres 4, 5 ó 6, homodínamos o heterodínamos, 1–10 (-20) mm de largo, insertos, 
ocasionalmente geniculados, naciendo a diferente longitud de la base del tubo; filamentos 
cilíndricos o laminares, segmento adnado generalmente glabro, segmento libre variando en 
longitud; genículo 1–3 mm de largo, algunas veces 1 ó 2-denticulado. Ovario menor a 1 mm de 
diámetro; generalmente globoso, glabro, disco nectarífero 0,2 x 1 mm, generalmente conspicuo, 
algunas veces dispuesto sobre una columna inferior a 1 mm. Estilo (3,5-) 10–24 mm de largo, 
generalmente inserto, distalmente papiloso, más comúnmente glabro. Estigma capitado, bilobulado. 
Fruto 2–15 (-30) x 1–9 mm, verde, púrpura o negro, baya elipsoide o globosa, carnosa, 
ocasionalmente apiculada; cáliz generalmente acrescente. Semillas 3–7 (-9) x 1-4 (-6) mm, 
generalmente poliédricas, adyacentes o imbricadas, 1-16 por baya; superficie reticulada, con paredes 
anticlinales superficiales o profundas, perforadas, ocasionalmente plegadas; base de las células algunas 




6.1 Clave para las especies de Cestrum de Colombia 
 
1. Hojas dispuestas helicoidalmente, notoriamente imbricadas, entrenudos cortos, generalmente 
menores a 1 cm de largo.  
 
2. Indumento de tricomas ramificados en tallos y hojas jóvenes 
 
3. Unidades simpodiales bifoliadas. Venas de orden menor formando un retículo conspicuo. 
Inflorescencia uniflora, aparentemente multiflora por acortamiento de los 
entrenudos………………………………………………..……………………..1. C. buxifolium 
 
3. Unidades simpodiales unifoliadas. Venas de orden menor formando un retículo 
imperceptible. Inflorescencia multiflora 8 a 20 flores 
 
4. Inflorescencia de posición terminal. Flores 30-40 mm de largo; corola largamente tubular; 
cáliz glabro. Estambres con genículo glabro............................………..…….2. C. rigidifolium 
 
4. Inflorescencia de posición axilar. Flores 5-10 mm de largo; corola obcónica; cáliz glabro. 
Estambres con genículo piloso…………………………………………………….3. C. mutisii 
 
2. Indumento de tricomas simples en tallos y hojas jóvenes 
 
5. Inflorescencia uniflora, aparentemente multiflora. Flores 20-25 mm de largo. Estambres sin 
genículo……………………………………………………………………….….4. C. cuneatum 
 
5. Inflorescencia multiflora, hasta 10 flores por axila. Flores hasta 20 mm de largo. Estambres 
geniculados 
 
6. Inflorescencia desprovista de brácteas, con apariencia de panículas. Cáliz 5-lobulado, 
nervios prominentes. Lóbulos de la corola oblongos.….………..……………..…..5. C. tillettii 
 
6. Inflorescencia 1-bracteada, con apariencia de racimos densos. Cáliz 5-dentado, enervado. 




1. Hojas dispuestas dísticamente, entrenudos largos, generalmente mayores a 1 cm de largo 
 
7. Unidades simpodiales trifoliadas. Hojas menores generalmente persistentes 
 
8. Hojas ampliamente elípticas u oblongo-elípticas 
 
9. Indumento de tricomas simples, pronto glabrescente. Estambres glabros, desprovistos de 
genículo……………………………………………………………..……………7. C. sp. nov. 2 
 
9. Indumento de tricomas ramificados. Estambres pilosos, geniculados 
 
10. Hojas menores falcadas. Inflorescencias en posición terminal y axilar. Cáliz externamente 
glabro. Corola mayor a 20 mm de largo...............................................................8. C. petiolare 
 
10. Hojas menores lanceoladas a elípticas. Inflorescencias en posición axilar. Cáliz 
externamente pubescente. Corola igual o menor a 20 mm de largo…………..9. C. humboldtii 
 
8. Hojas ovado-lanceoladas u oblongas 
 
11. Hoja mayor oblonga; nervios secundarios perpendiculares a la vena media, 25 a 35 pares. 
Hoja menor orbicular. Indumento de tricomas simples........................................10. C. sp. nov. 3 
 
11. Hoja mayor ovado-lanceolada; nervios secundarios menores a 10 pares. Hoja menor 
falcada. Indumento de tricomas ramificados………………………………...…11. C. lehmannii 
 
7. Unidades simpodiales unifoliadas o bifoliadas. Hojas menores generalmente caducas 
 
12. Inflorescencias largo pedunculadas, pedúnculo mayor a 10 cm de largo 
 
13. Indumento de tricomas ramificados. Inflorescencias internodales con apariencia de 
corimbos. Estambres 1-denticulados. Estigma exerto………….………..…………12. C. morae 
 
13. Indumento de tricomas simples. Inflorescencias terminales con apariencia de panículas 
laxas. Estambres desprovistos de dentículo. Estigma inserto 
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14. Láminas ampliamente ovadas; pecíolos 3-7 cm de largo; nervios secundarios paralelos 14 
a 18 pares. Flores sésiles o subsésiles. Cáliz 5-nervado………………………13. C. sp. nov. 5 
 
14. Láminas lanceoladas; pecíolos 1,3-2,6 cm de largo; nervios secundarios ascendentes 6 a 
10 pares. Flores pediceladas. Cáliz 5 a 9-lobulado……………………………14. C. sp. nov. 4 
 
12. Inflorescencias sésiles o corto pedunculadas, pedúnculo inferior a 5 cm de largo 
 
15. Inflorescencias unifloras, ocasionalmente con apariencia de fascículos terminales 
comprimidos de 3-10 flores 
 
16. Unidades simpodiales bifoliadas. Flores 28–32 mm de largo, 2-bracteoladas. Estambres 
homodínamos. Estilo inserto………………………………………………15. C. mariquitense 
 
16.Unidades simpodiales unifolidas. Flores 23-28 mm de largo, ebracteolada. Estambres 
heterodínamos. Estilo exerto…………………………………………………16. C. sp. nov. 1 
 
15. Inflorescencias multifloras, en panículas, racimos, espigas o fascículos de hasta 40 flores 
por eje 
 
17. Inflorescencias ebracteadas 
 
18. Inflorescencia formada por un solo eje axilar con apariencia de espiga. 
 
19. Hojas pubescentes en estadios avanzados del desarrollo. Corola densamente 
pubescente………………………..……………………………………17. C. olivaceum 
 
19. Hojas glabras desde tempranos estadios del desarrollo. Corola glabra 
 
20. Lámina lanceolada a oblongo-lanceolada; pecíolo inferior o igual a 1 cm de largo 
 
21. Lámina decurrente hasta la base del pecíolo, pecíolos discóloros con el tallo. 




22. Tricomas ramificados en tallos y hojas jóvenes. Limbo del cáliz liso. 
Estambres geniculados…………………………………………18. C. cuneifolium 
 
22. Tricomas simples en tallos y hojas jóvenes. Limbo del cáliz nervado. 
Estambres desprovistos de genículo……………………………19. C. granadense 
 
21. Lámina cortamente decurrente sobre el pecíolo, pecíolos escasamente 
discóloros con el tallo al secado. Ápice de la lámina acuminado; acumen 10-20 mm 
de largo 
 
23. Retículo de venas menores cerrado, formando celdas. Cáliz 5-dentado: 
semillas sulcadas longitudinalmente……………………………….20. C. pennellii 
 
23. Retículo de venas menores abierto, con terminaciones dentríticas. Cáliz 5 
lobulado. Semillas desprovistas de sulcos…………………..…..21. C. reticulatum 
 
20. Lámina elíptica, obovado-elíptica, ampliamente elíptica; pecíolo igual o mayor a 
1 cm de largo 
 
24. Inflorescencia sésil. Cáliz 4 a 6-lobulado. Estambres 5-6, 9-13 mm de largo, 
geniculados, pubescentes……………………………………....……22. C. loretense 
 
24. Inflorescencia corto pedunculada; pedúnculo 5-8 mm de largo. Cáliz 5-dentado. 
Estambres 5, 4 mm de largo, desprovistos de genículo, 
glabros………………………………………………………..23. C. megalophyllum 
 
18. Inflorescencias formadas por varios ejes axilares, en aparentes racimos compuestos o 
panículas 
 
25. Indumento de tricomas ramificados en hojas y tallos, persistente 
 
26. Lámina abaxialmente pubescente. Ejes de la inflorescencia pubescentes. Vástagos 




26. Lámina abaxialmente glabra. Ejes de la inflorescencia glabros. Vástagos con 
inflorescencias axilares..………………………………………..25. C. schlechtendahlii 
 
25. Indumento de tricomas simples en hojas y tallos, no persistente o ausente 
 
27. Arbustos pubérulos. Lámina ovada a ovado-elíptica. Base de la lámina formando 
una quilla adaxialmente. Nervios secundarios menores a 10 pares. Corola 
internamente pubescente a la altura del ovario………………………26. C. latifolium 
 
27. Arbustos pronto glabrescentes o glabros. Lámina lanceolada a oblongo 
lanceolada. Base de la hoja obtusa o atenuada. Nervios secundarios mayor a 12 pares. 
Corola internamente glabra 
 
28. Base de la lámina obtusa; nervios secundarios paralelos entre si, hasta 20 pares. 
Cáliz 5-lobulado……………………………………………..……27. C. racemosum 
 
28. Base de la lámina cuneada; nervios secundarios ascendentes, hasta 12 pares. 
Cáliz 4 ó 5-lobulado o 5 dentado 
 
29. Flores provistas de bractéolas. Cáliz 2-2,2 x 1,5-1,8 mm, urceolado. Estambres 
homodínamos, sin genículo…………………………………...…28. C. microcalyx 
 
29. Flores sin bractéolas. Cáliz 3,8-4 x 1,5-2,5 mm, cupuliforme. Estambres 
heterodínamos, geniculados………………………………..………29. C. glabrum 
 
17. Inflorescencias bracteadas 
 
30. Inflorescencia de posición axilar, en densos fascículos, más de 15 
flores……………………………………………………….....……………30. C. ochraceum 
 
30. Inflorescencia de posición terminal y axilar, en aparentes racimos, espigas laxas o 
umbelas foliosas de pocas flores 
 
31. Hojas terminales de los vástagos floríferos como nomofilos. Tricomas ferruginosos 
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sobre las ramas jóvenes. Corola internamente pubescente a la altura del 
ovario…………………………………...……………………………...…31. C. tubulosum 
 
31. Hojas terminales de los vástagos floríferos como brácteas. Tricomas hialinos o 
amarillentos sobre las ramas jóvenes. Corola internamente glabra a la altura del ovario 
 
32. Plantas lianescentes o arbustos con ramas escandentes, pecíolos e inflorescencias 
naciendo sobre una protuberancia del tallo 
 
33. Indumento de tricomas ramificados. Pecíolos reflexos. Bráctea elíptica a ovado-
elíptica, persistente. Estambres 19 a 19,5 mm de largo. Baya globosa…32. C. reflexum 
 
33. Indumento de tricomas simples. Pecíolos rectos. Bráctea lanceolada, caduca. 
Estambres 4 a 4,5 mm de largo. Baya elipsoide…..………………..…..33. C. scandens 
 
32. Árboles, arbustos o sufrútices, pecíolos e inflorescencias naciendo directamente 
sobre el tallo 
 
34. Hojas largamente lanceoladas, hasta 3 cm de ancho; nervios secundarios 
perpendiculares al nervio central 
 
35. Unidades simpodiales unifoliadas. Brácteas lineares. Flores pediceladas. Corola 
tubular, mayor a 26 mm de largo......................................................34. C. salicifolium 
 
35. Unidades simpodiales bifoliadas. Brácteas foliosas. Flores sésiles. Corola 
hipocrateriforme, hasta 18 mm de largo..…………………….35. C. cuspidatissimum 
 
34. Hojas lanceoladas a ovado-elípticas, hasta 10 cm de ancho; nervios secundarios 
ascendentes 
 
36. Tricomas ramificados, generalmente persistentes en tallos y hojas 
 




38. Arbusto con ramas escandentes. Nervios secundarios de la lámina foliar 
menores a 10 pares. Corola externamente pubescente…………..36. C. strigilatum 
 
38. Arbusto con ramas erectas. Nervios secundarios de la lámina foliar mayores a 
12 pares. Corola externamente glabra…………………………37. C. schulzianum 
 
37. Unidades simpodiales bifoliadas. Corola hipocrateriforme 
 
39. Lámina lanceolada, pronto glabrescente. Cáliz tubular, glabro, 5-
costillado......................................................................................38. C. peruvianum 
 
39. Lámina generalmente ovado-elíptica a ovada, abaxialmente pubescente. Cáliz 
campanulado, pubescente, costillas ausentes..............................39. C. tomentosum 
 
36. Tricomas simples, generalmente caducos en tallos y hojas 
 
40. Arbustos de pocas hojas. Lámina foliar pubérula. Inflorescencias en aparentes 
umbelas foliosas de 3-10 flores……………..………..…………40. C. alternifolium 
 
40. Arbustos frondosos. Lámina foliar glabra. Inflorescencias en racimos laxos, 
aparentes corimbos compuestos o panículas 
 
41. Reticulación de la lámina adaxial y abaxialmente inconspicua. Inflorescencia 
con tricomas en penachos. Corola mayor que 28 mm de largo. Filamentos 
estaminales sin genículo……………………………...…………41. C. langeanum 
 
41. Reticulación de la lámina adaxial y abaxialmente conspicua. Inflorescencia 
glabra. Corola menor que 26 mm de largo. Filamentos estaminales geniculados 
 
42. Unidades simpodiales bifoliadas, hoja menor generalmente caduca. Flores 
con bractéolas cocleares. Filamentos geniculados, no 
denticulados…...................................................................42. C. santanderianum 
 





43. Ramas con secado pardo. Cáliz 4,5-6,7 x 2-3 mm. Genículo 1-
denticulado....................................................................................43. C. lindenii 
 
43. Ramas con secado verdoso. Cáliz 3-4,5 x 1,5 mm. Genículo 2-denticulado 
 
44. Corola 20–30 x 1–3 mm. Estilo exerto, superior a 15 mm de 
largo.....................................................................................44. C. bigibbosum 
 
44. Corola 16–21 x 3–4 mm. Estilo inserto, hasta 15 mm de 
largo………………………………………………….…….45. C. nocturnum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
